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Π η ν ε λ . Κ ε χ α γ ι ά . Tò βιβ>ιον «Les C a t a c o m b e s R o ­
m a i n s — Rome 1894. (2513). Χροψο^ΐογραφίαι τν,ς Θεοτό­
κου, *Αγ. Κχικ,ιλίας,'Ιησού Χρ·.στοΟ, του Λε'.πνου του υ.υστιχου 
τ?5ς Προσ*υν/)σεως των Μάγων, του Άβρκάα καΐ Ίσαά/. του 
Προφήτου Ιωνα, του Κάλου Ποιαενος, τ*7)ς αυ στ nevi; τοαπεζης 
της θείας Ευχαριστίας (2514—2555). 
ΑΡΖΑΙ M S ZPXSTIANIZ1S ΑΡΓΑΙ0Λ0ΠΚ82 ETAIPEÎAS 
ΚΑΤΑ ΤΟ Ε Τ Ο Σ 1899 
Ε π ί τ ι μ ο ς Πρόεδρος 
•J* Ό Α θ η ν ώ ν Π ρ ο κ ό π ι ο ς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤ. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Πρόεδρος 
ΓΕΩΡ. ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΥΠΑΑΔΟΣΟ Άντ,ττο, 
ΚΑΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γεν. Γραμματείς 
Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ειδ. Γραμματείς 
Γ. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Διευθυντής του Μουσείου 
EMM. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Ταμίας 
Α. ΒΑΡΟΥΧΑΣ(*) Σύμβουλος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣΟ Σύμβουλος 
ΕΥΓΕΝ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
NIK. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σύμβουλος 
ΣΠ. ΜΑΥΡΟΣ Σύμβουλος 
(*) Τούτου αποθανόντος εξελέγη ό χ. Σ*. Άνορόπουλος, 
(*) Τούτου άπ-,θχνόντο; έςίλέγη ό κ. Π. Καρολιδη:. 
(δ) Εις την θέσιν τούτου έςελέγη ό χ. Έ μ υ . Ζολώτας, 
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